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$\overline{\mathrm{K}}$ .. . $\mathrm{K}$
$\mathrm{K}(\cdot)$ ... $\mathrm{K}$ Puiseux




$\mathrm{K}\{\cdot\}$ . .. $\mathrm{K}$
$\mathrm{K}\{x,$
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17.2.2 Puiseux
Puiseux ( $xarrow x^{n}$ )
17.2.3 Puiseux
$n-1$ Puiseux $n$ Puiseux $f(x_{1}, X_{2}, \ldots, x_{\eta})$
$\mathrm{K}\{x_{1}, \ldots, x_{n})\ni f(x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{n})=f(Xn)=i=-k\sum^{\infty}f_{i}(X1, \ldots, Xn-1)x_{n}i/m\in \mathrm{K}\langle_{X_{1},\ldots X_{n-1}},\}\{x_{n})$
$\mathrm{K}\langle x_{1},$





$f(X)= \sum f\infty iX$ :
$i=0$










































Puiseux – Puiseux (
) Puiseux
.,



















$f(x_{n})= \sum_{=i-k}f_{i}(_{X_{1},\ldots,x_{n-\mathrm{l}})}\infty X_{n}:/m\in \mathrm{K}(x_{1}, \ldots, X_{n-1})\{x_{\mathrm{t}}.)$
$f_{0}\in \mathrm{K}\{x_{1},$











$n$ $n-1$ Puiseux $n+1$
$f(X_{1}, \ldots, X_{n}, x\mathfrak{n}+1)=0$ $f(x_{1}, \ldots, x_{1},,0)=0$ $x_{1}\text{ }\overline{\mathrm{K}}\{x2,$ $\ldots)x_{l},)$
( ) $\mathrm{K}(x_{2}, \ldots, x_{n})$ 2
$g(x_{1}, x_{n}+1)$ $g(x_{1},0)(=f(x_{1}, \ldots, xn, 0))=0$
$x_{n+1}$












$G(x, 0)=0(=F(x, y, 0))$









$f_{22}(y)=- \frac{3}{8}\overline{y}\sigma 5-\frac{3}{2}y^{-2}-\frac{315}{64}y^{-}\tau 3-\frac{37}{2}y^{-1}-\frac{68053}{1024}y^{-\frac{1}{2}}-\frac{461}{2}$–. . .
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